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CERCLE D'ETUDE DES BIBLIOTHECAIRES 
DES REGIONS AQUITAINE-LANGUEDOC 
Journées d'études, 19-20 juin 1971 
Les Journées d'étude du Cercle d'étude des bibliothécaires des régions 
Aquitaine-Languedoc ont eu lieu les 19 et 20 juin 1971 à Perpignan, sous 
la présidence de M. Desgraves, inspecteur général des bibliothèques. 
Malgré la grève des transports, une cinquantaine de congressistes, 
dont Mlle Garrigoux, conservateur en chef du Service de la lecture publi-
que avait pu se réunir au Palais des congrès. Ces journées devaient traiter 
des « Bâtiments des bibliothèques ». Après les exposés dus à Mlles Traissac, 
Arthaud et Boussel, entretiens et discussions permirent de conclure à la 
nécessité d'une collaboration étroite entre les chefs d'établissements, les 
architectes et la Direction des bibliothèques. 
Entre les deux séances, les congressistes purent visiter la bibliothèque 
du Centre universitaire de Perpignan, sous la conduite de son conserva-
teur, M. Belledent, organisateur du congrès, et celle d'une annexe récente 
de la Bibliothèque municipale au Moulin-à-Vent, guidée par M. Noell, 
conservateur de la Bibliothèque municipale. 
L'après-midi, l'assemblée générale du C.E.B.R.A.L. confia au Conseil le 
soin de soumettre à la prochaine assemblée générale une modification des 
statuts afin d'envisager la possibilité d'admettre un plus grand nombre de 
participants. Deux membres de ce Conseil, Mme Bouyssi, conservateur en 
chef de la Bibliothèque municipale de Toulouse et M. Sansen, conserva-
teur en chef de la Bibliothèque universitaire de la même ville, démission-
naires, furent remplacés respectivement par Mme Pouy, conservateur à la 
Bibliothèque municipale de Toulouse, et M. Belledent, conservateur de la 
Bibliothèque du Centre universitaire de Perpignan. 
La visite de la ville, sous la conduite de M. Ponsich, conservateur des 
antiquités du département des Pyrénées-Orientales, fut suivie d'une récep-
tion offerte par la municipalité. Le lendemain, une excursion conduisit les 
participants à Ampurias avec deux haltes fort intéressantes à l'église de 
Saint-Martin de Fenollar et à la bibliothèque du château de Perelada. 
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